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EL CINQUANTENARI DE LA MORT DE VERDAGUER,
CELEBRAT A FOLGUEROLES L’ANY 1952
Joan Vilamala
Societat Verdaguer
The fiftieth anniversary of the death of Verdaguer, held in Folgueroles in 1952
L’acte de commemoració l’any 1952 del 
Cinquantenari de la mort de Verdaguer, ce-
lebrat a Folgueroles en ple franquisme, va 
tenir un caràcter molt diferent del que l’any 
1945 s’hi havia celebrat amb motiu del cen-
tenari del seu naixement. Els folguerolencs 
aquesta vegada van fer pinya amb uns quants 
prohoms del país, com ara Octavi Saltor, 
Josep Miracle i Eduard Junyent, i de llavors 
ençà, any darrere any, de la mà d’Amics de 
Verdaguer, amb la col·laboració de l’ajunta-
ment,  Folgueroles celebra anualment la fes-
ta del poeta nacional de Catalunya.
Paraules clau: Jacint Verdaguer, Folgueroles, 
Amics de Verdaguer, homenatge.
The commemorative act in 1952 of the fiftieth 
anniversary of the death of Verdaguer, in Fol-
gueroles, held during the Franco’s dictator-
ship, had a very different aspect to that held 
in 1945 to celebrate the centenary of his birth. 
On this occasion the people of Folgueroles 
came together with some outstanding men 
from the country such as Octavi Saltor, Josep 
Miracle and Eduard Junyent, and from then 
on, year after year, organised by the Amics de 
Verdaguer, with the collaboration of the local 
council, Folgueroles annually held the festival 
of Catalonia’s national poet.
Keywords: Jacint Verdaguer, Folgueroles, 
Amics de Verdaguer, homage.
A Antoni Boada, un prohom del verdaguerisme.
Si l’any 1945, en ple franquisme, a Folgueroles, la festa de celebració del primer 
centenari del naixement de Verdaguer havia estat un èxit, si més no multitudinari 
en les terribles circumstàncies de la postguerra, el cinquantenari de la mort no 
podia passar desapercebut. 
Els anys però no passen en va, i tot i que l’any 1952 algun dels dirigents que es 
movien en la comissió organitzadora procedien del camp del franquisme, alguna 
cosa havia canviat. La posada en escena fou molt diferent. Aquesta vegada les ban-
deres espanyoles es van lluir ben poc, l’estament militar no va ser entre les autori-
tats, les boines i els vestits falangistes es van guardar als armaris i tots els oradors 
van fer els discursos en català. 
L’homenatge unitari dels catalans a l’exili a Verdaguer, a París el 1945, que 
va aportar una magnífica Miscel·lània Verdaguer, va provocar un canvi decisiu. 
Els amics de Franco, Hitler i Mussolini havien perdut la guerra davant el perill 
que Verdaguer fos «d’esquerres», dels demòcrates i dels catalanistes, i reivindicat 
pels perdedors de la Guerra, els franquistes bé s’havien de moure i fer algunes 
concessions. Franco, ara aïllat, havia de fer veure que donava llibertats, i la del 
català era essencial. 
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Mundet, i per la documentació que tenim sabem que hi estaven ben disposats. És 
més, un any abans ja s’havien fet passos per constituir la Comisión Local Ver-
dagueriana del pueblo de Folgarolas —que ve a ser l’embrió d’Amics de Verda-
guer—, els estatuts (Apèndix 1) de la qual van ser presentats al bisbe de Vic, Joan 
Perelló, que va declinar-ne l’aprovació amb aquests termes: 
 «Vistos los Estatutos que se acompañan por los cuales se deberá regir la “Co­
misión Local Verdagueriana”, y considerando que la ameritada Institución no 
tiene carácter de Asociación Piadosa, en el sentido canónico, sino principal­
mente cultural y literario, no creemos de Nuestra incumbencia la aprobación 
de los presentes Estatutos, si bien que hacemos constar en cuanto a Nos toca, 
el “Nihil Obstat” para que se puedan imprimir.
Vich 16 de Noviembre de 1951 [signat] Juan. Obispo de Vich»2
La festa no va ser una commemoració improvisada per quatre folguerolencs, 
sinó que va comptar amb la implicació d’uns quants personatges d’Osona com 
el doctor Prat,3 per part del Bisbat de Vic, i el doctor Eduard Junyent, a l’entorn 
del qual aquell mateix any naixien el Patronat d’Estudis Osonencs4 i la revista 
Ausa; els barcelonins Josep Miracle, Isidre Magriñà, Octavi Saltor, Tomàs Roig 
i Llop, i els folguerolencs Ramon Teixidor Dachs, Antoni Bru de Sala i Josep M. 
Garrut, l’alcalde de Folgueroles, Joan Noguer, i el secretari municipal, Ramon 
Verdaguer. I va ser llavors que aquest grup, assessorat per verdagueristes de Bar-
celona, des de la parròquia i el Bisbat, i des de l’Ajuntament, va fer els primers 
passos. 
A Folgueroles, doncs, uns mesos abans del dia de la festa ja s’havia posat fil a 
l’agulla i l’Ajuntament intentava implicar-hi tot el poble amb accions concretes. 
Les actes municipals de l’època, en concret la del 20 d’abril de 1952, en el primer 
punt de l’ordre del dia, exhortava i pressionava els propietaris que encara no ha-
vien restaurat les llindes mutilades durant la Guerra Civil perquè les restauressin:
 «como obligado acto de desagravio a Nuestro Sacro Santo Redentor y como 
meritoria ofrenda a nuestro más ilustre patricio, hijo predilecto de este pue­
blo, Mn. Jacinto Verdaguer, en el quincuagésimo aniversario de su falleci­
miento, y recavar del Exmo. Sr. Gobernador Civil, el apoyo de su autoridad 
para el caso de que la antedicha exhortación fuese desatendida por omisión o 
aversión de algún propietario»5      
2. Arxiu Municipal de Folgueroles (AMF), 311.
3. Josep Prat (Manlleu, 1908 - Vic, 1988) havia exercit de vicari a Folgueroles des del 1932 fins al 
1936 i s’havia distingit per haver format un grup de joves fejocistes, d’aquí la bona entesa entre l’alcalde 
i el Bisbat de Vic. El doctor Prat, un home de la cúria que l’any 1953 fou nomenat canceller-secretari del 
Bisbat, va fer sempre costat a la causa verdagueriana. Ja abans de la Guerra havia impulsat el primer intent 
de la creació de la Casa-Museu del poeta. L’any 1959 va fer passos, encara que infructuosos, perquè el 
consistori municipal pogués adquirir la casa núm. 9 del carrer Major i l’any 1967 va assistir com a autori-
tat a la inauguració de la Casa-Museu Verdaguer, al carrer Major, 7. 
4. Ylla-Català Genís, M. «Jacint Verdaguer, un referent per al Patronat d’Estudis Osonencs». Ausa 
[Vic], núm. 148-149 (2002), p. 209-220. 
5. AMF, Llibres d’actes, 20 d’abril de 1952.
En un ambient com aquell, tal commemoració brindava una nova oportunitat 
perquè Verdaguer aglutinés les inquietuds dels catalans, tant pels del bàndol del 
«nacionalcatolicisme», que s’havien apoderat de Balmes i pretenien apoderar-se 
de Verdaguer,1 com pels «catalanistes» disposats a aprofitar les escletxes per mos-
trar la vitalitat de la nostra cultura. I és que, seguint Pierre Vilar, cal tenir clar que 
les revifalles culturals catalanes de les dècades de la postguerra no són per atri-
buir al franquisme, sinó al contrari, malgrat el franquisme i les seves maniobres 
d’apoderar-se’n. 
Escalfant motors
Per part de Folgueroles, a l’hora de muntar la commemoració no partíem de 
zero; teníem l’experiència de l’any 1945: la celebració del centenari del naixement 
del poeta. L’alcalde i el rector eren els mateixos, en Joan Noguer i mossèn Pau 
1. Vegeu Apèndix 6.
Cartell que es va penjar als domassos de finestres i balcons l’any 
1952 (AMF).
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poeta. En la Casa del Libro se abre un ciclo conmemorativo en dos series, la 
primera en mayo y la segunda en octubre…» 
Si Miracle diu «algo se hará» no és per deixadesa dels folguerolencs, sinó 
perquè en aquells dies encara no s’havia concretat el programa, i el permís del 
Govern civil s’estava tramitant. 
Amb data del 5 de maig d’aquell any el batlle de Folgueroles, assessorat per 
Octavi Saltor, havia sol·licitat poder entrevistar-se amb el secretari del governador 
civil (Apèndix 2). Per això per al dijous dia 15, el dia 12 de maig Joan Noguer 
havia notificat a Ramon Teixidor,7 un folguerolenc de la comissió que residia a 
Barcelona, que l’acompanyés:      
7. Ramon Teixidor i Dachs residia a Barcelona i hi treballava de sastre. Era fill de Joan Teixidor, que 
va passar tres anys a la presó Model de Barcelona d’on finalment va poder sortir i ser declarat innocent. 
Havia estat processat i condemnat a trenta anys de presó per estar implicat en l’assassinat de mossèn Serra, 
el rector de Folgueroles, l’any 1936. Ramon Teixidor era, també, germà de Josep Teixidor i Dachs, el pri-
mer folguerolenc del PSUC, que es va haver d’exiliar a Mèxic i que ens ha deixat unes interessants memò-
ries. Vegeu el llibre editat el 2010 per l’Ajuntament de Folgueroles amb el suport de la UVIC, L’únic sol­
dat. Memòries de Josep Teixidor i Dachs (a cura de Santi Ponce i Joan Vilamala, col·lecció «El Rastell», 
2), on l’autor en la p. 46 escriu: «Per últim vull esmentar un fet que demostra el que va ser el franquisme 
a Catalunya. Per allà l’any cinquanta, el meu germà em va escriure una carta que encara guardo, en què 
em diu que un grup d’amics estan preparant uns estatuts per crear una Associació d’Amics de Verdaguer. 
Quan els van tenir fets els van dir que els havien d’enviar a Madrid per a la seva aprovació; així ho van 
fer, i els franquistes van tardar disset anys a aprovar aquests estatuts, que no van ser lliurats als Amics de 
Verdaguer fins per allà l’any seixanta-set. Pel que es veu en Franco va voler quedar bé abans de morir».
La festa, però, no es va celebrar el mes de juny tal com tocava perquè a Barce-
lona l’any 1952 se celebrava el XXXV Congreso Eucarístico Internacional. Això 
va fer que els actes del cinquantenari de la mort de Verdaguer es fessin el 24 
d’agost i no pas al juny, el mes que va morir el poeta. En la preparació dels actes 
de la Festa del Cinquantenari hi van destacar com a coordinadors Joan Noguer, 
l’alcalde, per part de Folgueroles, el Dr. Junyent, per part del Bisbat de Vic, i 
Josep Miracle, per part dels «intel·lectuals verdagueristes». 
Així, Destino, el dia 17 de maig de 1952, justament el dia del naixement del 
poeta, en un article titulat: «Un aniversario que debe conmemorarse: el de Verda-
guer», deixa veure que alguna cosa ja s’estava preparant, tant a Folgueroles com 
a Barcelona. 
L’article recorda que dos anys abans, l’any 1950, amb motiu del centenari de la 
fundació de la companyia Transatlàntica, Isidre Magriñà (1881-1973) —barreter de 
professió i gran col·leccionista verdaguerià i wagnerià, que fent broma solia dir que 
Espanya limita al nord amb el Canigó, i al sud amb l’Atlàntida—, havia proposat 
de posar al pedestal de l’estàtua del marquès de Comillas, de la plaça homònima 
de Barcelona, els versos que Verdaguer li dedica en L’Atlàntida:
«Muntat de tos navilis en l’ala beneïda
busquí de les Hespèrides, lo taronger en flor;
mes ai!, és ja despulles
de l’ona que ha tants segles se n’és ensenyorida,
i sols puc oferir-te, si et plauen, eixes fulles
de l’arbre del fruit d’or.
Jacinto Verdaguer, Pvre.
Vapor transatlàntic Ciudad Condal,
18 de novembre de 1876»
Com que la iniciativa no es va dur a terme llavors, Magriñà insistia dos anys 
després que amb motiu del cinquantenari de la mort de mossèn Cinto tornava a ser 
una bona ocasió per tirar endavant tal projecte. 
En aquest mateix Destino, l’articulista pregunta a Josep Miracle si se celebrarà 
el cinquantenari de la mort de Verdaguer. Miracle respon: «¡Claro que sí! Sería 
inconcebible que pasara por alto una efemérides de tanta importancia»; justifica 
el retard per la celebració del Congrés Eucarístic i esbomba que hi haurà novetats, 
i que a més del seu llibre Verdaguer amb la lira i el calze es publicaran obres de 
Josep Maria de Casacuberta, de Joan Torrent i Fàbregas i de Sebastià Juan Arbó,6  
i afegeix: 
 «Algo se hará en Folgarolas, allí donde nació y cuya casa natal he podido 
fijar con exactitud. En Mallorca y Valencia se celebrarán veladas en honor del 
6. Josep M. de Casacuberta inicià a Barcino la col·lecció «Biblioteca Verdagueriana»; Joan Torrent 
i Fàbregas publicà Jacint Verdaguer. Resum biogràfic, i Sebastià Juan Arbó, Verdaguer. El poeta. el 
sacerdot i el món.
1945: l’alcalde Joan Noguer, el general Miguel Rodrigo, el governador Antonio F. de Correa i el bisbe Joan 
Perelló (fotografia: Josep Coma).
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El dia 10 de juny de 1952
El cas és que el dia real del cinquantenari, el 10 de juny de 1952, tant a Barcelo-
na com a Folgueroles no es va celebrar. A Folgueroles es va fer un toc de campa-
nes i poca cosa més. A Barcelona, ni això.10 Cinc dies després, però, a Folgueroles 
hi havia ganes d’institucionalitzar l’acte. Si més no, això es desprèn dels acords 
presos per l’Ajuntament (15.06.52) que acordà: 
 «2º. Conmemorar anualmente el fallecimiento del Ilustre Poeta Mn. Jacinto 
Verdaguer mediante un toque de difuntos a las seis y media de la tarde del día 
diez de Junio, hora exacta en que expiró el poeta, y la celebración de un acto 
religioso en la Iglesia Parroquial, al anochecer del mismo día, en sufragio del 
poeta.»
Així es va estar fent durant uns anys. La Consueta parroquial de 1954, en 
temps de mossèn Joan Rovira, deixa constància que el dia 10 de juny és l’aniver-
sari de la mort de Verdaguer i que se celebra missa cantada i absolta «y por la 
noche Rosario por el alma del hijo ilustre de Folgarolas, pasándose los mismos 
Rosarios de Tierra Santa, usados por Verdaguer».
El dia 10 de juny, però, no va passar desapercebut per la premsa, tot i que no 
se celebrés l’efemèride com pertocava. A Destino, tres dies abans, el 7 de juny, 
Josep M. de Sagarra, que ja l’any 1945 en una sessió clandestina dels Amics de la 
Poesia havia llegit el famós discurs «Mossèn Cinto, poeta nacional», dedicava el 
seu «Antepalco» al Cinquantenari i hi escrivia que Verdaguer continuava essent i 
era el poeta català més popular:
 «Las personas que de un poeta tienen una idea muy simple y muy primaria, 
pero seguramente más clara y más justa, cuando han querido citar el nombre 
de un poeta que represente el imponderable de todo un país, han repetido 
siempre el nombre de Verdaguer.»
I el setmanari Ausona del 14 de juny de 1952, en portada, treia una foto de Ver-
daguer i li dedicava un article titulat «Recuerdo de Verdaguer», signat per Lluís 
Cornet Arboix, guionista de Ràdio Vic, on destacava la importància literària del 
poeta amb afirmacions com aquesta: «Alguien ha dicho que Verdaguer es el Poe­
ta de Cataluña y la apreciación no puede ser más exacta». 
Verdaguer, malgrat el nacionalcatolicisme, ocupava el seu lloc: començava a 
ser tractat com un clàssic i com un poeta nacional. 
     
10. I a Barcelona, institucionalment, ni això: Destino (21-6-1952), Carta al director: «Vivo cerca del 
monumento al insigne Mn. Cinto Verdaguer del Paseo de San Juan y pasé uno de los más dolorosos ins­
tantes de mi vida, ayer, a las cinco de la tarde, al cumplirse el 50 aniversario de su muerte y comprobar 
que los barceloneses, con tal efemérides, no exteriorizaban la veneración que deben al ilustre vate y no 
lo cubrían materialmente de flores; únicamente dos testimonios de una minoría —y gran minoría!— que 
no había olvidado. A. Torras». Documentació facilitada per Antoni Boada. 
 «12.05.1952. Con esta fecha se ha recibido la autorización oportuna del 
Excmo. Sr Gobernador Civil para la organización de los actos conmemora­
tivos del quincuagésimo aniversario del fallecimiento de nuestro poeta Mn. 
Jacinto Verdaguer. Al objeto de iniciar las gestiones oportunas encaminadas 
a la confección del programa correspondiente, el próximo jueves día 15 del 
actual nos trasladaremos a ésta una comisión de este pueblo llegando a la es­
tación de la Plaza Cataluña (Vestíbulo de Ronda Universidad) a las 8 y media 
de la mañana. Confío que te presentes en el indicado lugar para unirte a la 
Comisión en las visitas que tenemos que efectuar. Te saluda affte. tu affmo.»8
El nom i la idea de l’associació Amics de Verdaguer
Diguem de passada que segons el redactor de Destino (23.08.1952), el dia abans 
de la festa en una notícia titulada «De Folgarolas a la Mare de Déu del Mont. Ver-
daguer recordado», afirma que a Isidre Magrinyà li devem no sols la iniciativa de 
posar els versos verdaguerians al peu de l’estàtua del marquès, cosa que finalment 
es va dur a terme, sinó també la idea de la creació d’Amics de Verdaguer. Aquesta 
és la primera vegada que trobem escrit el nom de l’entitat:
 «En estos días las buenas noticias verdaguerianas abundan. Se dice que 
nuestro consistorio mira con simpatía una propuesta para colocar una lápida 
conmemorativa de la primera edición de “La Atlántida” en el monumento a 
Antonio López, a cuya egregia figura fue dedicada la obra. La iniciativa de 
este homenaje se debe al buen barcelonés Isidro Magriñá, y fue expuesta y re­
cogida desde las páginas de DESTINO; como idea de Magriñá fue la creación 
de unos “Amigos de Verdaguer”. Y como al César lo que es del César, dejamos 
consignado este detalle en la hora de reseñar los homenajes que se preparan 
en honor al universal poeta de Folgarolas.»9      
8. AMF, 306.
9. Deu anys després, el dia 10 de juny de 1962, La Vanguardia confirma el fet: «Los poetas nunca 
mueren. Jacinto Verdaguer vivo. Los “Amigos de Verdaguer”. Hace unos años un barcelonés inquieto, 
propulsor de nuevas empresas, Isidro Magriñá, creó en la sede del “Esbart Verdaguer” unos “Amigos de 
Verdaguer” que cobijan más en lo espiritual que en lo físico, a escritores, eruditos y amantes del poeta.
[…]». Documentació facilitada per Antoni Boada. 
La Vanguardia (12.12.1959): «José María Garrut diserto, en “Franciscalia”, sobre “Visión intima 
de Verdaguer”, explicando cómo tuvo ocasión de “descubrir” a Verdaguer en los años infantiles en 
que paso los veranos, con sus familiares, en Folgarolas las directrices de su verdaguerismo. En visión 
panorámica y sentimental describió la geografía verdagueriana de Folgarolas y sus contornos y la vene­
ración que la población tiene a tan insigne poeta. Localizó la casa donde nació Verdaguer y manifestó 
la conveniencia de que se convirtiera ésta en museo verdagueriano, como la tienen tantos autores y 
compositores célebres. Los “Amigos de Verdaguer” son los que podrían llevar a realización semejante 
obra. Intervino en la controversia Isidro Magriñá, que explicó las características de esta organización 
de “Amigos” del poeta y las obras que impulsaban. Abierta la discusión sobre la conveniencia de po­
ner “al día” la obra y el lenguaje de Verdaguer, la opinión general prevaleció sobre ciertos prejuicios 
arqueológicos. Manifestó también el conferenciante, con aquella claridad de ideas y de exposición que 
le caracterizan, la necesidad de que abandonaran los estudios del Verdaguer “hombre”, para valorizar 
más su obra e intensificar su proyección internacional. José Roch Llorens, que presidía el acto, felicitó 
al conferenciante por la unción que había puesto en su disertación y por la claridad de la exposición». 
Documentació facilitada per Antoni Boada.
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salvar aquest obstacle i em penso que ho tinc resolt. La solució és tramitar tota 
l’organització de l’acte que no és un festival sinó un acte literari i commemora-
tiu, a través de la Delegació Provincial d’Educació Popular de la Província, el 
titular de la qual és el meu bon amic, vice-rector de la Universitat i catedràtic de 
Dret Humà de la mateixa, Dr. D. Juan Iglesias, persona excel·lent i admiradora 
de Verdaguer, el qual vol també contribuir a aquest homenatge, i amb el qui ja 
estic d’acord per a dur-lo endavant. Així fóra ell mateix qui donaria entre els 
altres actes en què la Delegació intervingués (Ateneu Barcelona per exemple) 
compte a l’Autoritat Governativa del programa general entre el qual hi hauria 
el nostre. Penso que així salvem tots els perills.
Si a l’autoritat de V. i companys de Consistori els sembla bé i en tot cas ja els 
enviaria els borradors de les instàncies a preparar des d’ara. 
Sempre affm. a. i s. s. que no els oblida. Octavi Saltor.»13
Com podem veure, la implicació d’Octavi Saltor va ser plena, i com que era 
advocat i membre de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya va 
vetllar per l’obtenció dels permisos necessaris i més: es va posar en contacte amb 
la Cobla Barcelona, gestió que va concloure Josep Miracle, que també es va im-
plicar de ple en els actes de la festa i, com qui més, va influir en el disseny del 
programa i en l’estratègia de fer-ne difusió (Apèndix 3). 
Joan Noguer i el consistori municipal, seguint les orientacions que per carta els 
va fer arribar Miracle, van acordar la nota següent als comissionats folguerolencs 
de Barcelona, que detalla la logística de l’acte i fins i tot el preu del dinar: 
«AYUNTAMIENTO DE FOLGAROLAS 
Extracto de acuerdos de la Corporación Municipal relativos a la Fiesta del 
Cincuentenario de la Muerte de Mn. Jacinto Verdaguer que se confecciona 
para conocimiento de los Sres. Comisionados del Ayuntamiento en la Capital 
de la Provincia, D. José Antonio Bru de Sala de Valls, D. José Mº Garrut i D. 
Ramón Teixidor Dachs.
1º Constituye condición primordial para la celebración del acto literario y 
por tanto previa a la confección del programa, la oportuna autorización del 
Delegado Provincial de Propaganda Dr. Iglesias.
2º De lograrse la antedicha autorización14 podrá pasarse a la confección de 
los programas anunciadores de los actos siguientes:
Suelta de palomas mensajeras15
13. AMF, 306. 
14. AMF, 306. L’autorització, sol·licitada per carta el dia 5 de maig, finalment va arribar. La nota 
no porta data: «Sr. Dn. Juan Noguer Bagués. Alcalde de Folgarolas. Muy Sr. mío: En contestación a su 
carta referente al próximo cincuentenario del fallecimiento del poeta Mn. Jacinto Verdaguer Santaló, 
tengo el gusto de participarle, que S. E. el Gobernador Civil no se opone a la celebración de los actos 
conmemorativos que con tal motivo organiza el Ayuntamiento, antes bien, verá con agrado tal conme­
moración. Salúdale atentamente su afmo. [signat] Manuel Casado Nieto». 
15. Aquest acte segons el programa definitiu sembla que no es va dur a terme. Per una carta del 30 
de juny de 1952 de l’alcalde Joan Noguer dirigida al president de la Societat Colombòfila, sabem que 
l’acció s’havia intentat. AMF, 306: «Muy señor mío: Al confeccionarse el programa de los diversos actos 
Preparació del programa i de la festa
Anem però a la preparació de la festa i comprovem el que s’estava coent, tot i 
que algunes de les propostes no van quallar, com per exemple la de fer un aplec 
a la Font del Desmai, tal com proposava Tomàs Roig i Llop;11 i tampoc no es va 
aconseguir la participació en la festa de l’Orfeó Català, sol·licitada per carta per 
enèsima vegada el 21 de juliol.12
En una carta del dia 18 de juny de 1952, Octavi Saltor escriu a Joan Noguer, 
batlle de Folgueroles: 
«Distingit senyor i amic: Em va plaure moltíssim de tenir el gust de salu-
dar-lo i conèixer-lo personalment amb l’acte íntim i emotiu del darrer Diumen-
ge precisament en la mateixa cambra on va morir Mn. Cinto. 
Li agraeixo novament la deferència de confiar-me el discurs d’ofrena del Ho-
menatge de Folgarolas a Mn. Jacint Verdaguer. No cal dir que, tant per aquest 
fet com per espontani impuls verdaguerià, resto a la seva disposició per a tots 
els detalls d’organització d’aquest acte previst per el 24 d’agost proper. 
Em vaig preocupar immediatament, seguint el curs de la nostra conversa del 
Diumenge, de preveure aquests detalls als quals vaig seguidament a referir-me:
L’Esbart Verdaguer està en pla de reorganització, diguem-ne administrativa, 
i fins a primers de mes vinent no serà possible si podem o no comptar amb ell; 
mantinc la comunicació amb els seus elements directius per si resulta factible 
llur cooperació. La Cobla Barcelona està ja avisada i em contestaran tot seguit 
si poden, com espero i desitgem, acompanyar-nos en aquella diada, tot el dia, o 
al menys al matí o a la tarda. 
L’aspecte diguem-ne polític ve interferit per l’article 165, 3er. del Dº del 17 de 
maig del 1952, que dóna forma definitiva al funcionament de les Corpora cions 
Locals i que prescriu que els Alcaldes hauran de demanar permís al Gover-
nador Civil per la celebració d’espectacles a l’aire lliure. Com que crec que el 
nostre hauria de ser-ho tant per les dimensions com per l’època, he mirat ja de 
11. AMF: 306. Carta de Joan Noguer a Josep Miracle (29.05.1952): «[…] Passat el dia 10 de juny un 
S. de V. vindré a Barcelona per tal de saludar-lo i parlar conjuntament amb el senyor Saltor. Amb temps li 
notificaré el dia per tal de que vostè ho sàpiga i pugui avisar al mateix temps al senyor Saltor. = El mateix 
dia podrem parlar també de la suggerença del Sr. Roig i Llop sobre l’Aplec a la Font del Desmai».
12. AMF. 306. Carta de Joan Noguer a Fèlix Millet i Maristany (21.07.1952) «Molt senyor meu: 
Fracassat en el meu intent de parlar amb vostè durant el mes de Maig darrer per trobar-se absent d’aquei-
xa ciutat i davant l’impossibilitat en que em trobo actualment de desplaçar-me ací, he cregut convenient 
comissionar als Srs. Josep Antoni Bru de Sala i Ramon Teixidor per tal de que en nom meu i del poble 
de Folgueroles puguin explanar-li el motiu de la meva fallida entrevista que no era altra que demanar de 
vostè la seva col·laboració al bon èxit de la Festa del Cinquantenari del traspàs de Mn. Cinto Verdaguer 
Santaló, fill predilecte d’aquest poble. […]».
AMF. 306. Carta de Fèlix Millet a Joan Noguer: (19.08.1952) «Molt senyor meu i benvolgut amic: 
Em dol en l’ànima no haver pogut rebre els delegats de vostè perquè la meva estada a Barcelona ha estat 
gairebé de pas i m’he trobat absorbit per infinitat de coses. El que hauria dit de paraula als seus enviats no 
vull deixar de dir-l’hi per mitjà d’aquestes ratlles, per quant m’associo a l’acte d’homenatge a Mn. Cinto 
Verdaguer que tan encertadament patrocina el magnífic Ajuntament de la seva Presidència en ocasió del 
50è aniversari de la seva mort. L’honor que vostès fan, homenatjant a mossèn Cinto, se’l fan a vostès ma-
teixos i al poble de Folgueroles, lloc en què aquell geni de la nostra literatura vegé la llum. I això és més 
important encara com a afirmació de la vitalitat d’aquesta llengua estimada, que és el millor llegat que 
els nostres pares ens varen poder fer per voler de Déu. Amb tot l’afecte i respecte [signat] Fèlix Millet».
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6º Cualquiera alteración que se pretenda introducir deberá ser inmediata­
mente comunicada a los Sres. Comisionados de este Ayuntamiento en la Capital, 
los cuales recabarán a su vez la conformidad del Ayuntamiento.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Las tres fondas de Folgarolas servirán el día de la Fiesta 24 de Agosto del año 
actual el siguiente cubierto: entremés, arroz, un plato a elegir entre pescado, 
ternera, chuletas, butifarra, etc., fruta, pan y vino al precio aproximado de 30 
ptas. y dispondrán también de unas bolsas con tortilla o ternera fría, pan, vino 
y fruta al precio de 15 Ptas. 
Folgarolas a 20 de Julio de 1951. El Alcalde»16
El Racó de mossèn Cinto
A Folgueroles, mentrestant, amb la implicació de tothom s’anava per feina. I no 
solament es vetllava pel dia de la festa, sinó que s’anava avançant en dues inici-
atives que van enriquir el patrimoni artístic de la vila i van plasmar el verdague-
rianisme que encara avui s’hi respira: la col·locació de làpides, amb estro fes de 
poemes del poeta, al costat del nom de cada carrer i la transformació del racó 
de l’antiga sagrera en el «Racó de Mn. Cinto» (Apèndix 4). 
Al doctor Eduard Junyent se li va encarregar que fes la tria dels versos que s’ha-
vien d’esculpir i aquest va passar l’encàrrec al seu nebot, Josep Junyent i Rafart, 
que acabava de publicar en l’antologia Estudiants de Vic 1951. Un cop feta la tria, 
diversos picapedrers del poble —amb la gestió del secretari municipal, Ramon 
Verdaguer i Feu— hi van posar la feina de manera desinteressada.
Camil Pallàs Arisa, de Sant Julià de Vilatorta, arquitecte de la Diputació de 
Barcelona responsable de la reconstrucció de moltes esglésies del bisbat de Vic 
16. AMF, 306.
Oficio solemne interpretado por la Capilla del Noviciado de los P.P. Camilos 
del Convento de Sant Tomás de Riudeperas, acompañada por la Cobla Bar­
celona, con sermón del Muy Ilustre Dr. Luis Cura, canónigo Magistral de la 
Catedral de Vich.
Inauguración del Racó de Mn. Cinto y plantación en el mismo de los rosales 
que llevarán el nombre del poeta.
Ofrenda de coronas en el Monumento a Verdaguer.
Acto Literario (De lograrse la autorización antes indicada). En éste harán uso 
de la palabra: el Sr. Alcalde de Folgarolas con las palabras de salutación; el 
Sr. José Miracle con un parlamento sobre biografía de Verdaguer; el Rdo. Dr. 
Eduardo Junyent, Conservador del Museo Episcopal de Vich; el Sr. Octavio 
Saltor, que disertará sobre el tema Crítica de Verdaguer y finalmente cerrará 
el acto el Rdº Pablo Mundet Pujol, Cura Párroco de Folgarolas, con unas 
palabras de agradecimiento. 
Audición de sardanas por la Cobla Barcelona
Tarde: Ballets por el Esbart Verdaguer y en los intermedios recital de poesías 
verdaguerianas por Emilo Sola. 
Audición de sardanas por la Cobla Barcelona.
3º. De estos programas se editarán unos 3.000 además se confeccionarán 
unos carteles murales en número de 400, los cuales bajo el título muy visi­
ble de “FOLGAROLAS A VERDAGUER ­ ACTOS PATROCINADOS POR 
EL MAGNÍFICO AYUNTAMIENTO DE FOLGAROLAS” enumerarán sucin­
tamente los diversos actos. Se editarán además unos 1.000 recordatorios de 
la Fiesta, unos 6.000 emblemas para la solapa con la efigie de Mn. Cinto y 
la siguiente inscripción “Verdaguer 1845­1902”. Se confeccionarán además 
unos 225 carteles que se colocarán sobre los damascos que adornarán las 
ventanas y balcones del pueblo. 
4º El Ayuntamiento obsequiará con un banquete los Sres. que más se hayan 
distinguido en su actuación a favor de la celebración y buen éxito de la Fiesta 
Conmemorativa a los cuales se entregará la previa invitación. 
5º El Ayuntamiento procurará lograr que todos los expedicionarios que se 
trasladen a este pueblo desde Barcelona en los trenes especiales puedan ha­
llar ómnibus disponibles en la estación de ferrocarril de Vich por lo menos 
con la sola espera de un recorrido lo que equivaldrá a una demora de 20 
minutos en la indicada estación para quienes no puedan acomodarse en los 
primeros auto­ómnibus.
con los cuales esta localidad va a honrar a su más preclaro hijo, el poeta Mn. Jacinto Verdaguer, en el 
quincuagésimo aniversario de su muerte se había pensado en iniciar los actos con una simbólica suelta 
de palomas mensajeras. Es por lo indicado que me complazco en dirigirme a V. en espera de que esta So­
ciedad de su digna presidencia se dignará dar buena acogida al proyecto. Signifícole que la fecha exacta 
de la conmemoración será el día 24 de Agosto del año actual. Dios guarde a Vd. muchos años. El Alcalde. 
Juan Noguer P.D. Para entender en todo cuanto haga referencia a este asunto se han conferido las más 
amplias facultades al vecino de esta ciudad D. José Antonio Bru de Sala Valls». 
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«trista devalla» perquè no té la sort de la Fonteta de Sant Gil que és a tocar del 
santuari de Núria, i no li queda altre consol que «barrejar ses fresques aigües, / i 
unides com dos cors / murmurar ses llaors / fins a la plana». El poema acaba amb 
una metàfora-sinestèsia: «Rosari de brillants», amb una pregunta retòrica: «qui 
així t’esgrana?» i amb una resposta: «ma dolça pàtria», en què la remor de la font 
(paisatge) i la remor de la gent (factor humà) desgranant el rosari es fusionen en 
«ma dolça pàtria» que de cor canta les lloances de la Mare de Déu de Núria. 
Va ser llavors que es va fixar, definitivament al mur exterior de l’església, el 
baix relleu El Sembrador, la darrera obra realitzada pel cèlebre escultor Manolo 
Hugué, que l’any 1945 havia quedat sense col·locar. Ara, finalment, l’any 1952 i 
orientats pel mateix Pallàs,18 els picapedrers de Folgueroles van ser els qui van fer 
els darrers retocs a l’obra, que havia de ser la monjoia de la celebració. 
L’any del centenari del naixement de Verdaguer, Antonio F. de Correa, el go-
vernador civil d’aleshores, havia inaugurat El Sembrador de manera provisional, 
perquè el baix relleu no estava acabat, i es va col·locar al seu lloc una maqueta de 
guix que actualment guarden a la Sala. Segons conten les cròniques l’any 1945 
ben pocs el van escoltar.19 Manolo Hugué l’any del centenari del naixement del 
18. AMF, 306. «Ayuntamiento de Folgarolas. Importe de los Trabajos de Proyecto y Dirección de 
Obras de Construcción del “Recó de Mossèn. Cinto”, ejecutadas durante Julio y Agosto de 1952, evalua-
das de común acuerdo en quinientas pesetas. Folgarolas, Septiembre de 1952 [signat] Camilo Pallás.»
19. Gasol, Josep M. Memòries d’un escolà de la Guia. Manresa: CEB, 1998 (Memòria, 1): «Eixint 
de missa va fer-se la inauguració d’un baix-relleu monumental, adossat a la façana de migdia de l’església 
parroquial. És obra de l’escultor Manolo Hugué i presideix des d’aquell dia el petit jardí de l’anomenat 
“Racó de mossèn Cinto”. En aquest acte, el governador de Barcelona, Antonio Correa, va fer un discurs 
naturalment en castellà. Si no fos que de tant en tant hi sortia el cognom Verdaguer, hauríem pogut pensar 
que homenatjàvem un poeta de llengua castellana, Lope de Vega o Núñez de Arce, posem per cas. L’única, 
(entre les quals la de Folgueroles, amb la seva desafortunada restauració del portal 
romànic), va ser l’arquitecte encarregat de realitzar el projecte.
Pallàs va dissenyar el Racó de mossèn Cinto com un espai enjardinat, amb uns 
bancs de pedra i un petit estany adossat a un monòlit-jardinera que té esculpits 
aquests versos que s’adiuen amb l’escenografia i s’emmirallen a l’aigua:
«Rosari de brillants,
oh font!, entre ses mans,
qui així t’esgrana?
T’esgrana del cor seu,
per la Mare de Déu,
ma dolça pàtria.»
 
Es tracta de la darrera estrofa de «Fontalba», un poema del llibre Pàtria (1888) 
en què Verdaguer —segons Pere Ballart— «dota el paisatge d’una grandesa èpi-
ca i per fer-ho recorre a una visió hiperbòlica que enfonsa les seves arrels en un 
sentiment religiós i patriòtic. La font de Fontalba és descrita ni més ni menys com 
“la filla del gegant”; el terme de comparació del seu curs brillant sobre el pendent 
muntanyós no és altra cosa menys modesta que la Via Làctia…».17 Però Fontalba 
17. Ballart, P. «Les muntanyes». A: Maragall, alguns poemes: lectura i comentaris d’autor. Barce-
lona: Biblioteca de Catalunya, 2008 (Mínima, 13). 
El Racó de mossèn Cinto, 1952 (arxiu Pep Sala).
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 «Anunciada para el próximo día 24 de los corrientes la conmemoración en 
este pueblo del cincuentenario del fallecimiento de Mosén Jacinto Verdaguer, 
el más ilustre hijo de la localidad, y habida cuenta que se presume para dicho 
día una muy considerable afluencia de forasteros, interesaría desplazase para 
el indicado día cuatro parejas de la Benemérita para prevenir cualquier alte­
ración de orden que pudiera producirse. 
 Dios guarde a V. S. muchos años. = El Alcalde Folgarolas a 13 de Agosto de 
1952»22             
22. AMF, 306.
poeta va donar per acabada l’obra el 20 d’agost, dos mesos després del dia de 
la festa que s’havia celebrat el 3 de juny, enviant un telegrama des de Caldes de 
Montbui amb aquests termes: «He visto Villanueva relieve terminado colocarlo. 
[signat]Manolo Hugués [sic]». 
El cert és, però, que al relleu hi mancava «la inscripción convenida»,20 una 
estrofa del poema «Sembrant», i tot i que el Delegado Provincial de Propaganda 
havia demanat que s’hi inscrivís, l’ordre no s’havia complert. 
L’escultor havia mort el dia 17 de novembre d’aquell mateix any, a Caldes de 
Montbui, i el baix relleu set anys després era custodiat als baixos de la casa pairal 
dels Bru de Sala.21
Tornem però a l’any 1952. Pocs dies abans de la festa es van fer arribar invi-
tacions a diverses autoritats com ara l’alcalde de Vic, Joan Puigcerver, i tal com 
havia proposat Josep Miracle, per carta, comunicats de premsa a diversos mitjans 
de comunicació com Ràdio Miramar, Ràdio Barcelona, Ràdio Vic, Ràdio Torelló, 
Ràdio Terrassa, Ràdio Ripoll, Ràdio Reus, El Noticiero Universal, La Vanguar­
dia, Destino, el setmanari Ausona, etc. I «¿cómo no?», es feia arribar el programa 
al Sr. Comandante de Puesto de la Guardia Civil de Sant Julià de Vilatorta, al qual 
se li adjuntava aquesta nota: 
magríssima, concessió que l’orador es dignà de fer a la llengua de mossèn Cinto fou la lectura d’una quar-
teta de “Sembrant”, la poesia que havia inspirat l’obra de l’escultor Manolo. El nostre governador duia els 
versos escrits en un paper que va treure’s de la butxaca i llegí amb un català aproximat, del qual Verdaguer 
s’hauria escruixit […]. Del discurs i de la poesia, a penes va enterar-se’n ningú. Hi havia molta gent a la 
plaça, tothom xerrava a cor què vols. Un músic —trompeta de la cobla dels Lluïsos de Taradell— intentà 
imposar silenci amb un llarg toc d’atenció. Fou endebades. El senyor Correa comentà al senyor bisbe —i 
vaig sentir-ho, perquè m’esqueia al seu costat en funcions de cerimonier— que allò no era pròpiament 
un auditorio, sinó, més aviat, un efervescent locutorio. Efectivament així fou, ningú no se’n dolgué, ni 
perdérem gran cosa en quedar dejuns de discurs».
20. AMF, 311. Carta de l’alcalde de Folgarolas al Delegado Provincial de Propaganda: «Me com­
plazco en comunicarle que según telegrama del escultor D. Manolo Hugué ha quedado terminado el bajo 
relieve que, en conmemoración del más ilustre hijo de esta localidad Mn. Jacinto Verdaguer, debe ser 
colocado en la pared lateral de la Iglesia Parroquial de este pueblo. Como sea que en el citado telegrama 
se interesa la colocación de la piedra en el lugar donde debe quedar definitivamente, sin que por otra 
parte se haya esculpido en la misma la inscripción en principio convenida, espero tendrá la bondad de 
comunicar que es lo que procede hacer. = Dios guarde a V.S. muchos años. = Folgarolas a 21 de Agosto 
1945. El Alcalde».
La inscripció que hi havia d’anar era en català i el dia de la inauguració del relleu provisional, l’any 
1945, el mateix Antonio Correa, governador civil, la va llegir en un català espantós. És la que s’hi ha afegit 
anys després: «Un dia del meu pare en la vessana, / a solc i eixam sembrava el sègol d’or: / aprés, seguint 
ma Musa Catalana, / també sembrí, però sembrí en lo cor», del poema «Sembrant», de Roser de Tot l’any.
Carta de José Pardo (Ministerio de Educación) a l’alcalde de Folgarolas: «Le ruego tenga la bondad 
de dar las órdenes oportunas para la colocación del bajorrelieve mandado a construir con motivo de 
las fiestas centenarias del nacimiento de Jacinto Verdaguer y que ha sido terminado recientemente. = 
Espero me comunique en su momento la puesta en práctica de esta petición para conocimiento de la Co­
misión Organizadora de los Actos del Centenario. = Dios guarde a Vd. muchos años. = Barcelona, 20 de 
octubre de 1945. = El jefe de Departamento de Propaganda de la Delegación Provincial de Educación 
Popular. [signat]José Pardo».
21. AMF 306. Àpoca: «El Ayuntamiento de Folgarolas recibe con fecha de hoy de D. José Mª Bru de 
Sala la lápida de piedra conmemorativa del primer centenario del nacimiento de Mn. Jacinto Verdaguer 
que venia guardando a instancia del Ayuntamiento en un local de su propiedad para prevenirla contra 
posibles deterioros hasta el momento de su colocación en el lugar de su emplazamiento definitivo. Dicha 
lápida se recibe en perfectas condiciones de conservación. Folgarolas a 31 de Julio 1952. El Alcalde».
Inauguració provisional d’El Sembrador, 1945 (fotografia: arxiu Pep Sala).
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Un acte paral·lel i un tema delicat: la casa natal
Val a dir que pel mateix dia de la festa, organitzat per mossèn Joan Colom i el 
Montepío de Nuestra Señora de la Gleva, hi va haver un acte verdaguerià paral·lel. 
Segons resa el programa de mà del IV Aplec de la Gleva, pel 24 d’agost de 1952, 
dins de l’ordre del dia s’havia previst una anada a Folgueroles a les 5 de la tarda:
 «Salida de la La Gleva, con autocares pull­man, dirigiéndonos a Folgarolas, 
donde acompañados del Ayuntamiento, visitaremos la casa donde nació el 
gran poeta Mosén Jacinto Verdaguer.
 En la plaza: ballets, por el “Esbart Verdaguer” y Sardanas por la Cobla 
Barcelona.»23
Amb data del 19 d’agost l’Ajuntament de Folgueroles va córrer a deixar les 
coses clares i va dirigir una carta a Antoni Martí, representant del Montepío de 
Nuestra Señora de la Gleva, amb aquests termes:
«19 de Agosto de 1952
Muy señor mio: 
 En contestación a su atto. escrito con el que acompañaba programas del 
Aplec, que organiza este Montepío, me complazco en adjuntarle algunos pro­
gramas de la fiesta que en Homenaje a su hijo más ilustre Mosén Jacinto 
Verdaguer celebrará D. M. el pueblo de Folgarolas el día 24 de los corrientes.
 Después de leído su programa, debo expresarle que lamento sinceramente 
que en el mismo hayan hecho constar que el Ayuntamiento de Folgarolas les 
acompañaría a visitar la casa natalicia del poeta por cuanto la corporación 
no podrá acceder a lo anunciado en primer lugar por no permitírselo las ocu­
paciones de la jornada, según podrá ver en los programas que se adjuntan, y 
en segundo lugar porque no decidida todavía la Comisión nombrada al efecto 
por cual de las dos que se atribuyen el honor sea la Casa natalicia del poeta, 
es muy natural que el Ayuntamiento se inhiba de cualquier manifestación ex­
terna en este sentido.
 En espera de saludarle personalmente el día 24 le ofrece sus respetos 
s.s.s.q.e.s.m.» 
El dia de la Festa d’Homenatge
El gran dia va arribar. Els actes del dematí es van celebrar al mateix Racó de 
Mn. Cinto, a tocar de la plaça Verdaguer, i els de la tarda a l’era del Rector, ano-
menada actualment la plaça de Cal Rei. Va fer un dia de sol esplèndid i segons 
resa el programa, que llueix en portada el famós dibuix de Ramon Casas, va tenir 
aquest ordre del dia:
23. Ibidem.
Inauguració del Racó, 1952 (fotografia: arxiu Pep Sala).
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12. Acto literario.
Palabras de salutación por Don Juan Noguer, Alcalde de Folgarolas.
Verdaguer sacerdote, por el doctor Eduardo Junyent. Conservador del 
Museo Episcopal de Vich.
Verdaguer, hombre, por don Jose Miracle, biógrafo.
Verdaguer, poeta, por Don Octavio Saltor, poeta.
Cerrará el acto el ilustrísimo Dr. Don Jaime Gassó, Vicario general de 
la diócesis en representación del Excelentísimo y Reverendísimo Señor 
Obispo de Vich.
13,30. Audición de Sardanas por la Cobla Barcelona.
«MAÑANA
A las 10. Oficio solemne, en el que será celebrante el Rdo. Pablo Mundet, 
Cura Párroco de Folgarolas, interpretándose por la Capilla del Noviciado 
de los PP. Camilos del Convento de Santo Tomás de Riudeperas la Missa 
“Hoc est corpus meum” de Perossi, a tres voces acompañada por la Cobla 
Barcelona. Ocupará la Sagrada Cátedra el M. I. Dr. don Luis Cura Pelli­
cer, canónigo Magistral de la Santa Iglesia Catedral de Vich
11,30. Inauguración del “Racó de mossèn Cinto”, con la plantación del Ro­
ser Mossèn Cinto Verdaguer, obtenido por el floricultor don Juan Bordas 
Brullás, y de otras flores inéditas dedicadas por sus obtenidores al poeta.
Ofrenda de flores al monumento a Verdaguer.
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«Excmo. Sr.
En el año 1945 y con motivo del nacimiento del más ilustre hijo de este 
pueblo Mosén Jacinto Verdaguer, se celebraron en esta localidad los actos 
conmemorativos organizados por la Comisión provincial al efecto construi­
da, presidida por el entonces, Gobernador Civil Excmo. Sr. D. Antonio de P. 
Correa e integrada, amén de otras ilustres personalidades, por el Sr. Ponente 
de Cultura D. Diego Ramírez Pastor como a representante de esa Excma. Di­
putación Provincial en el seno de la nombrada comisión. 
Uno, tal vez el más sobresaliente, de los actos celebrados en aquella oca­
sión, fué la colocación de un bajo relieve en piedra, última obra que nos legó 
el llorado artista Manolo Hugué. Por la premura del tiempo no fue posible 
tener ultimado dicho bajo relieve en piedra y el día de la fiesta fué solamente 
descubierto el original en yeso, conviniéndose que la Excma. Diputación Pro­
vincial correría con los gastos de su emplazamiento definitivo.
Terminado a los pocos meses el bajo relieve, éste se ha venido guardando 
en lugar adecuado y recientemente, en vísperas de la Fiesta del Cincuente­
nario del fallecimiento del Poeta (celebrada en este pueblo el 24 de agosto 
último) el Ayuntamiento ha procedido a su colocación en el lugar que desde 
un principio se le había destinado o sea adosado a la pared exterior y lateral 
de la Iglesia Parroquial.
Los gastos de colocación del bajo relieve y habilitación del espacio adya­
cente, solemnemente inaugurado con el nombre de “RECÓ DE MOSSÈN 
CINTO” por el Iltre. Sr. Delegado de S. E. Rmª. P. Juan Perelló, Obispo de 
Vich y con la asistencia del Excmo. Sr. Alcalde de dicha Ciudad y Diputado 
provincial D. Juan Puigcerver Vilaseca, ha ascendido a TRECE MIL DOS 
CIENTAS TRECE PESETAS CON DIEZ CENTIMOS.
Al acometer el Ayuntamiento por su cuenta la colocación del bajo relie­
ve, contrayendo los gastos inherentes a la misma, se confiaba saldarlos sino 
totalmente por lo menos en su mayor parte mediante la recaudación y apor­
taciones voluntarias que se recibiere el día de la Fiesta del Cincuentenario. 
Como sea no obstante que después del oportuno balance aún aquellos gastos 
resultan incrementados en 2.692’20 Ptas. hasta producir un total deficitario 
de QUINCEMIL NOVECIENTAS CINCO PESETAS CON TREINTA CENTI­
MOS, la Corporación Municipal ha decidido dirigirse a esa Excma. Diputa­
ción Provincial de su digna presidencia en demanda de su valiosa coopera­
ción. = Dios guarde a V. E. muchos años. Folgarolas a 23 de Octubre de 1952. 
= El Alcalde [signat] Joan Noguer.»25
a President de la Comissió de Festes de Verdaguer. Llavors el President ho passarà al ponent i com que 
aquest ja n’està enterat i m’ha semblat que estava molt disposat a ajudar-hi, farà tot el possible perquè 
s’aprovi. En aquesta instància, cal fer constar la promesa que et féu de viva veu el Sr. Marquès de Segnier. 
= M’ha dit que la col·laboració era segura, que si això ho féssim enseguida ho presentarien en la reunió del 
dia 1 del mes següent o sigui l’agost, i que sis mil pessetes dubta que la Comissió de Pressupost ho aprovi, 
però segurament serien dues mil. Així que curseu tot seguit la instància que, sigui el que sigui, sempre 
anirà bé. = Salutacions afectuoses a la teva família i a [Ramon] Verdaguer, amb l’enhorabona per a aquest, 
novament, pare de família, Disposa sempre del teu amic. [signat]Josep M. Garrut».
25. AMF, 306.
TARDE
A las 4. Recital de danzas por el ESBART VERDAGUER 
Director coreográfico M. Cubeles Solé. Director musical R. Romero Pallí 
Cobla Barcelona.
Primera parte
La Cuadrilla, de Granollers
Les Majorales, d’Ulldemolins
La Bolangera, del Pallars
La Dansa, de Castelltersol
L’Espunyolet, de Berguedà
La Gala, de Campdevànol
Lectura de poesías de Mn. Cinto Verdaguer, por el primer galán de Radio 
Barcelona, don Isidro Sola.
Segunda parte
Entrada de Ball, de Caldes de Montbui
La Tirotitaina, del Pallars
La Morisca, de Gerri de la Sal
Ballet de Muntanya, de Folgarolas
6 h. Audición de sardanas por la Cobla Barcelona.
Notas: Tren especial desde Barcelona y servició permanente de ómnibus des­
de la estación de Vich a Folgarolas. Para inscripciones en Barcelona: Esbart 
Verdaguer, Fernando, 34, 1.1, de 7 a 9, Casa del Libro, Ronda de san Pedro, 
3. Teléfono 2246 47, Radio Barcelona, Caspe, 8. Tel. 21 65 91.»
Les despeses de la festa
Una festa com aquesta va comportar una gran despesa que evidentment no 
podia assumir sol l’Ajuntament de Folgueroles. Per això, en una instància datada 
el 21 d’agost d’aquell any, Joan Noguer va demanar un cop de mà a l’alcalde de 
Vic (Apèndix 5).
I tal com li havia aconsellat Josep M. Garrut, que havia fet d’intermediari,24 
dirigint-se al president de la Diputació a finals d’octubre l’alcalde de Folgueroles 
escrivia:24 
24. AMF, 311. Carta de Josep M. Garrut a Joan Noguer: «Barcelona, 16 juliol 1968. Bon amic 
Joan: Avui he parlat amb el ponent de Cultura de la Diputació i després d’exposar-li l’objecte i de sol-
licitar-li l’ajuda de la Corporació, per la construcció del pedestal del relleu dedicat a Verdaguer, m’ha 
dit el següent: = Cal fer una instància a l’Excssim. President de la Diputació Provincial de Barcelona, 
sol·licitant-ho, exposant l’objecte i el pressupost i firmat per l’alcalde, tu en aquest cas, i a la vegada com 
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Cal dir que a més de les adhesions a l’acte d’homenatge de part de Paul Claudel 
i Josep M. López Picó, representats per Octavi Saltor, i de l’esmentat telegrama 
de Maximiano García Venero,28 que no hem trobat a l’AMF, també va excusar 
per escrit la seva absència a l’acte el bisbe de Vic, Joan Perelló (Apèndix 6); dos 
exponents clars, els dos darrers, del «nacionalcatolicismo». 
La segona carta que fa referència a la diada és de Josep Junyent i Rafart. Es 
tracta d’una carta que Junyent va escriure al seu mentor, Carles Riba, de la qual 
copiem dos fragments: 
 «El dia del cinquantenari de la mort de Mossèn Cinto a Folgueroles va resultar 
interessantíssim. M’agradaria poder fer-ne una conversa. El Dr. Cura, canonge 
magistral, va fer un sermó molt catalanesc i en algun moment va fer al·lusions 
molt directes contra les teories que sabem que sosté el Sr. Miracle. L’acte lite-
rari també interessantíssim. A la tarda vaig saludar a Triadú, i hi vam tenir una 
llarga conversa amb el meu Sr. oncle [Dr. Eduard Junyent], en Toni Pous i en 
Grau. […] Una altra nova molt important és el nomenament de Bisbe auxiliar 
de la diòcesi per al Dr. Masnou. El Dr. Masnou, d’una competència moral i 
intel·lectual molt gran, és francament bisbable, de moltes esperances, també 
per les coses de casa nostra; i d’una prudència enorme. J. Junyent. Vich, 4-IX-
52.»29
La continuïtat de la festa i Amics de Verdaguer
Els anys han donat la raó a les encertades paraules del darrer paràgraf de Josep 
Junyent. Amb el nomenament de Ramon Masnou com a bisbe auxiliar de Vic, 
l’únic bisbe català d’aleshores, es va facilitar, sense pretendre-ho, que «moltes 
esperances per les coses de casa nostra» arribessin a bon port.
A Folgueroles també hi va haver canvis: el mes de desembre de 1952 va mo-
rir mossèn Pau Mundet i a principis de 1953 va prendre possessió de la parrò-
quia mossèn Joan Rovira,30 que fou un entusiasta verdaguerià i bon col·laborador 
28. GEC. Santander, 1907- Madrid, 1975. Historiador i periodista. Treballà de tipògraf i fou membre 
de la CNT. Després, a Santander, estudià nàutica, que abandonà, i es dedicà al periodisme. El 1934 s’afilià 
a la Falange Española, de la qual arribà a ésser el director de premsa, i es destacà per la seva actuació el 
1936 entre els sindicalistes barcelonins de la CNT. A partir del 1943 publicà nombroses obres sociopo-
lítiques, històriques i biogràfiques: Historia del nacionalismo catalán (1944, reeditada l’any 1967), Luis 
Millet, cantaire de Cataluña (1951), Cataluña, síntesis de una región (1954), Historia de las Internacio­
nales en España (1956-57), Historia de los movimientos sindicalistas en España (1840­1933) (1961), 
Historia del nacionalismo vasco (1970), etc. 
29. Citació facilitada per Ricard Torrents. 
30. Consueta parroquial: «El 6 y 7 de Junio [1954] son las fiestas “Verdaguerianes” con un pro­
grama variado y florido. Pascua de Pentecostés es el día Verdaguer y así todos los años trabajando una 
Comisión para el feliz éxito del mismo. Se envía propaganda a todos los pueblos vecinos y de la Comarca 
de Vich y a través de Radio Atlántida que tiene ya un año de existencia Con la asistencia de las auto­
ridades y “Amics de Verdaguer” se organizan fiestas Religiosas, Folklóricas, Culturales, Deportivas y 
Lírico­Teatrales. Este año a cargo de Radio Barcelona. Sbart Infantil de Folgarolas y juvenil de Vich con 
la aportación de C.F. Barcelona (Amateur) y el Choro de Clavé de Hospitalet de Barcelona. = El dia 10 
de junio es el 52 aniversario de la muerte del “Príncep dels Poetes Catalans”: Verdaguer celebrándose 
misa cantada y Absolta y por la noche Rosario por el alma del hijo ilustre de Folgarolas, pasándose los 
mismos Rosarios de Tierra Santa. usados por Verdaguer.»
A l’Arxiu Municipal tenim còpia detallada dels comptes, entrades i sortides 
de la festa. Les actes municipals del dia 21 de desembre de 1952, quan encara no 
s’havia rebut res per part de la Diputació,26 resumeix:
 «Se despacha la correspondencia oficial y entradas del orden del día se 
aprueba liquidación de la pasada Fiesta de Homenaje a Mn. Jacinto Verda­
guer, en el cincuentenario de su muerte con el siguiente resultado provisional: 
 Total de gastos 36.615’35. Ingresos 23.225’00. Sueldo adverso 13.396’36, lo 
cual arroja un saldo adverso de trece mil trescientas noventa y seis pesetas 
con treinta y seis céntimos.»
L’endemà de la festa
Com és de suposar tot va anar sobre rodes. Si fem un seguiment de la premsa 
poca cosa de nou podem aportar. La revista Ausa en concret, que acabava de néi-
xer, en el seu núm. 2 fa un breu resum de l’acte i poca cosa més. 
Afortunadament, però, disposem de dos valuosos testimonis personals escrits, 
com ara les dues cartes que transcrivim. La primera d’Octavi Saltor, redactada 
l’endemà de la festa, dirigida a l’alcalde de Folgueroles:
 «Distingit senyor i benvolgut amic: En retornar a Barcelona després de la mag-
na diada memorable d’ahir, celebrada gràcies a la seva feliç iniciativa, perme-
ti’m de reiterar-li la meva personal enhorabona, que comparteixen els familiars 
que m’acompanyaven i tots els amics que hi assistiren, pel lluïment i dignitat 
dels actes, i per l’encert, en conjunt i en detall, del programa realitzat, ja que el 
racó de Mossèn Cinto, al costat de l’Església Parroquial, en tots els seus àmbits 
i belleses plàstiques, perpetuarà sempre més en honor de V. S. i de tot el Con-
sistori que presideix i dels altres amics cooperadors del festeig organitzat. Li 
regracio també molt especialment l’honor que em féu de poder participar amb 
intervenció pròpia, per a mi inoblidable. 
 Penso que vaig oblidar-me de fer-los constar l’adhesió especial del gran poeta 
francès Paul Claudel i del català Josep Mª López Picó als que jo representava. 
Crec també que degueren rebre un telegrama del meu bon amic periodista Ma-
ximiano Garcia Venero.
Sempre seu affm. amic que no l’oblida ni els oblida. 
Octavi Saltor.»27 
26. AMF, 306. «Excmo. Sr. Presidente de esta Diputación Provincial, por Decreto de 3 de los co­
rrientes y a propuesta de la Comisión de Educación , Deporte y Turismo, ha resuelto manifestar a V.S. 
que lamenta muchísimo denegar, por falta de consignación presupuestaria, la petición formulada en su 
instancia del 23 de octubre último solicitando la cooperación económica de esta Corporación para los 
gastos de colocación de un bajo relieve en la Iglesia Parroquial de este pueblo de Folgarolas, cuna de 
Mossen Cinto Verdaguer, = Dios guarde V.S. muchos años. = Barcelona, 17 de diciembre de 1852. El 
secretario.»
27. AMF, 306.
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Apèndix 1
AMF, 311.
Estatutos por los cuales se regirá la COMISIÓN LOCAL VERDAGUERIANA 
del pueblo de Folgarolas
Art. 1º = Para honrar la memoria del más ilustre hijo de la localidad, Mn. 
JACINTO VERDAGUER SANTALÓ, orgullo legítimo de los folgarolenses y 
príncipe de los poetas catalanes a la par que valor trascendente de la literatura es-
pañola por la universalidad de sus obras, se constituye en el pueblo de Folgarolas, 
afortunada cuna del vate, la COMISIÓN LOCAL VERDAGUERIANA. = Art. 
2º = Integraran la COMISIÓN LOCAL VERDAGUERIANA: El Sr. Alcalde en 
calidad de Presidente, el Rdª Cura Párroco en calidad de Vice-presidente, el Con-
cejal de Cultura del Ayuntamiento, y el Delegado Local de Propaganda de F.E.T. 
y de las J.O.N.S. como vocales natos, dos vocales más a elegir anualmente por los 
anteriores, de cada una de las dos ternas presentadas respectivamente por el SR. 
Alcalde y Rdº Cura Párroco y finalmente, como secretario nato, el Sr. Secretario 
del Ayuntamiento. = Art. 3º = Objeto primordial de la Comisión será la organiza-
ción de la Jornada Anual Verdagueriana en el pueblo de Folgarolas, para honrar 
en ella la memoria del ilustre poeta con actos conmemorativos que comprendan el 
triple aspecto: religioso, popular y literario. = Art 4º = Los actos de carácter litera-
rio que se celebrarán serán bilingües y si entre ellos figura la celebración de algún 
certamen, la Comisión nombrará el Jurado calificador y recabará de los Exmos. 
Sres. Gobernador Civil de esta provincia de Barcelona y Obispo de esta Diócesis 
de Vich, nombrar sus respectivos delegados en el Jurado de referencia. = Art. 5º = 
Dado el carácter eminentemente popular de cuantos actos organice la Comisión, 
ésta no podrá utilizarlos con fines especulativos. = Art. 6º = La Comisión contará 
como único medio para sufragar los gastos ocasionados, los donativos que pueda 
obtener de entidades o particulares o bien, en último caso, con el producto de 
sorteos previamente autorizados por el organismo competente. = Art.7º = La ad-
ministración de los fondos de que venga a disponer la Comisión, será fiscalizada 
por la misma que de entre sus vocales. = Art. 8º = Bajo ningún concepto, ni aún 
en el caso de que después de la celebración de la Jornada Verdagueriana sobren 
fondos, podrá la Comisión hacer uso de los mismos con otro objeto que no sea el 
de honrar dignamente la memoria del poeta. = Art. 9º = La Comisión celebrará 
una sesión ordinaria durante cada uno de los meses de Enero, Febrero, Marzo, 
Abril, Mayo, Junio y Julio de cada año y todas las sesiones extraordinarias que 
convoque el Sr. Presidente de por sí o bien a petición de la mayoría de sus miem-
bros. = Folgarolas a 12 de Noviembre de 1951. = EL ALCALDE – PRESIDENTE 
[signat] Juan Noguer.
d’Amics de Verdaguer,31 que maldaven per la continuïtat de la Festa en aquells 
dies difícils. 
Al llarg d’aquests anys a Folgueroles, Amics de Verdaguer, en diverses revifa-
lles, d’acord amb l’Ajuntament va anar agafant el protagonisme com a col·lectiu 
organitzador de la Festa fins a arribar a la reestructuració de l’entitat a Folguero-
les, el setembre de 1959,32 i a la refundació definitiva, el 17 de setembre de 1964. 
Una fita clau fou l’aprovació, cosa no gens fàcil en temps en què no existia el dret 
d’associació, dels estatuts de l’entitat, redactats en castellà obligadament, l’any 
1967, i la inauguració de l’anhelada Casa-Museu, aquell mateix any. 
Érem a finals del franquisme. L’alcalde de Folgueroles llavors era Marcel·lí 
Arumí i el governador civil de Barcelona, el Sr. Garicano Goñi, el qual va donar 
el vistiplau als estatuts de l’entitat que avançava com mai, gràcies a la persistència 
i bon saber fer de Miquel Saperas, secretari de l’Orfeó Català, el dinamisme cul-
tural d’Ernest Morató i l’assessorament de Ricard Torrents. Però tot això pertany 
a un altre capítol, que haurem de deixar per a una altra ocasió.
Primavera del 2012.
31. La Vanguardia (21. 08.1953): «Homenaje a Verdaguer = Está señalado para pasado mañana 
un grandioso homenaje a la figura y a la memoria de mosén Jacinto Verdaguer, al que cabrá inscribir 
en la órbita de los brillantes actos celebrados el año anterior en conmemoración del cincuentenario de 
la muerte del poeta. La ceremonia tendrá por escenario el pueblo de Folgarolas, vecino a Vich, donde 
nació Verdaguer, y la patrocinan las autoridades locales y la entidad “Amigos de Verdaguer”. El progra­
ma de la misma se abre con una misa de comunión general, con plática por el obispo auxiliar de Vich, 
doctor Masnou. Durante el Santo Sacrificio cantará motetes eucarísticos verdaguerianos la soprano 
Carmen Espona. Se celebrará luego un oficio con sermón por el canónigo magistral de Vich, doctor don 
Luis Cura, y más tarde el acto de reapertura de la biblioteca “Verdaguer” y la inauguración del jardín 
del monumento al poeta. Se cerrarán los actos con una audición de sardanas y actuación de un cuadro 
folklórico y un concierto por la soprano Carmen Espona, que tan aplaudida fue en el Liceo cuando se 
representó la ópera verdagueriana “Canigó”. El domingo día 30 se celebrará la primera romería de 
Folgarolas a Montjuich con diversos actos, entre los qué se cuenta el descubrimiento del monumento a 
Verdaguer en su nuevo emplazamiento». Documentació facilitada per Antoni Boada. 
32. AMF, 311. «S’ha reunit la Junta Gestora de l’Agrupació “Amics de Mn. Cinto Verdaguer”. Es 
passa un lleuger exámen al programa d’actuacions i s’acorda que el càrrec de Secretari sigui desempenyat 
per el Sr. Josep Llopart. El Sr. Mestre, Ernest Morató, tindrá al cárrec la tasca de caixer de l’Agrupació. 
Que les dones també poden ser socis de l’Agrupació. La secció infantil la formarán els nens i nenes de la 
població, compresos entre els 10 i 14 anys. La secció de propaganda i excursionisme estará a cárrec de 
Juan Orti. La secció cultural anirá a cárrec del Sr. Ernest Morató, el que es cuidará també de la secció 
infantil, i s’iniciarán les activitats públiques amb la Festa de l’Arbre, amb la col·laboració dels senyors 
Arumí i Orti. Que s’escrigui als senyors Dachs, Brú, Serrabou, Saperas, Duffour, Prat i Dodas, oferint-los 
ser socis fundadors. Que consti públicament l’agraïment a Mosen Ricart Torrents, per ser l’inissiador de 
remoure la necessitat de fundá l’Agrupació, a la que hi ha donat el primer impuls i ha fet que sigui posible 
posar en marcha un obre tan de caire cultural. Folgaroles a 23 de Setembre de 1959.»
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que vulguem entre els parlaments i el dinar; tocar durant la intervenció de l’Es-
bart, i les sardanes que es creguin necessàries després. I si convé que toquin du-
rant la nit, també. Aquest darrer extrem nosaltres no el creiem necessari, perquè 
aleshores caldria fer front a les despeses de dormir i sopar (el dinar, s’ha de pagar; 
els viatges, no) .
L’Esbart proposa l’edició d’un recordatori que es pugui vendre entre els assis-
tents a tres o quatre pessetes; i posar uns rengles de cadires al voltant de l’enteri-
mat durant l’actuació de l’Esbart, també de pagament. Amb aquestes dues formes 
d’ingrés creuen que les cinc mil pessetes de la Cobla quedaran notablement reduï-
des per no dir anul·lades. 
Hem tornat a parlar dels cartells anunciadors, i en opinió nostra, haurien de ser 
una mica més explícits, ni que s’hagi de sacrificar el bilingüisme. Una cosa, per 












Tren especial desde Barcelona - Servicio extraordinario de autobuses de 
Vich a Folgarolas – Detalles en programas especiales.
Un programa així enllaminaria més i fa més ambient. Si vostès l’aproven i 
creuen que és millor fer-los a Barcelona, diguin-ho de seguida i els tirarem enda-
vant. Cal saber quants se n’han de fer, pensant que s’han de prodigar una mica, 
sobretot a Barcelona, a Vic, als pobles veïns de Folgueroles i als més importants 
de la Plana. 
Apèndix 2
AMF, 306. 
Carta de l’Ajuntament de Folgueroles al secretari polític del Governador civil 
(05.05.1952) 
Ilmo. Señor: = El día 10 del próximo mes de Junio van a cumplir cincuenta 
años del fallecimiento en esa de Mn. Jacinto Verdaguer Santaló, legítimo orgullo 
de esta pequeña localidad en donde vió la luz primera. = Con tal motivo estima 
el Ayuntamiento que me honro en presidir deberían celebrarse en esta los actos 
conmemorativos que, deberían revestir la brillantez y solemnidad en justa pro-
porción a los méritos del renombre de la figura que se conmemora y como unos 
y otros traspasan los meros ámbitos de la localidad, es lógico esperar la venia y 
cooperación de este Gobierno Civil antes de ultimar el programa de la referida 
conmemoración. = A este objeto para estudiar detenidamente el asunto interesaría 
se dignara recibir a una Comisión de la localidad señalando al efecto el día y hora 
que estime más oportuno pero ello naturalmente a la mayor brevedad posible, 
dada la premura del tiempo. = Dios guarde a V. I. muchos años. El Alcalde.
Apèndix 3
AMF, 306. 
Carta de Josep Miracle a Joan Noguer, batlle de Folgueroles. 
Barcelona, 11 de juny de 1952. Distingit amic: Confirmo i complemento la 
meva carta anterior. He tingut una nova reunió amb els amics de l’Esbart, els Srs. 
Magriñà i Teixidor i la Cobla de Barcelona. Vet ací els resultats:
Començaré per la Cobla. Els seus representants m’han vingut a veure comissi-
onats pel Sr. Saltor, amb el qual s’havien començat les gestions, però no s’havien 
acabat. M’han exposat que una actuació de tarda a Folgueroles els representava no 
poder acceptar contractes possibles ni per al matí ni per al vespre del mateix dia, 
i que per tant, econòmicament, s’havien de tenir en compte aquests factors; que 
en casos semblants, ells haurien de cobrar de vuit a nou mil pessetes, però, que 
en atenció a Verdaguer ho deixaven a cinc mil. Naturalment em va semblar molt 
fort i no vaig voler assumir per mi sol la responsabilitat. Vaig anar a trobar els de 
l’Esbart, i quan els vaig dir que la Barcelona demanava cinc mil pessetes em van 
respondre sense vacil·lar que em feien preu de favor. Amb aquesta opinió em vaig 
entrevistar amb els amics Teixidor i Magriñà, els quals van creure que es podia 
tirar endavant. En vista d’aquesta autorització he firmat el contracte.
La Cobla Barcelona s’ofereix a “suar” les pessetes de la manera que vulguem; 
per exemple, actuar, amb instruments de corda, durant l’ofici; tocar les sardanes 
retrat
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20 de julio de 1952
1. Interesar de los señores industriales picapedreros su colaboración desintere-
sada para la grabación en las placas de piedra adecuadas, de las estrofas verda-
guerianas.
2. Interesar de los señores maestros albañiles su colaboración desinteresada 
para colocar las mencionadas placas.
3ª Solicitar del Dr. Eduardo Junyent, Pbro. Conservador del Museo Episcopal 
de Vich, efectúe una selección de estrofas entre las obras de Mn. Jacinto Verda-
guer para gravarlas en la placas ya citadas.
3 de agosto de 1952
1ª Interesar a la compañía de autómnibus “La Hispano Hilariense S:A.” que el 
día veinticuatro de este mes, en ocasión de celebrarse la Fiesta del Cincuentenario 
de fallecimiento de Mn. Jacinto Verdaguer, adopte las necesarias precauciones 
para poder atender debidamente el servicio de pasajeros de la estación de ferro-
carril de Vich a este pueblo. 
2º Convocar a todos los mozos del pueblo comprendidos en las edades de 18, 
19 y 20 años, para que el día de la Fiesta del Cincuentenario coadyuven al orden 
en la localidad i al éxito de la organización. 
3ª Convocar a las muchachas comprendidas en las edades de 15, 16 y 17 años,* 
para que el citado día procedan a la postulación pro Homenaje a Verdaguer me-
diante la colocación de un emblema. 
4º Encargar el sermón a pronunciar en la Iglesia Parroquial el día del cincuen-
tenario al Rdo. Dr. Luis Cura, Canónigo Magistral de Vich
5. Encargar la confección de unas orlas o retratos de Verdaguer que serán uni-
formemente exhibidos en todas las fachadas de la localidad el día de la Fiesta del 
Cincuentenario. 
6ª Aceptar oferta de la Comunidad de los P.P. Camilos de Sant Martín de Riu-
deperas para que un Schola Canthorum interprete el solemne oficio del día del 
cincuentenario. 
7ª No celebrar banquete oficial el día del Centenario [sic] y sufragar la comida 
a las personas ajenas a la Municipalidad que se hayan distinguido por su desinte-
resada aportación y colaboración al éxito de la Fiesta.
 Y no habiendo otras cosas…
17 de agosto 1952
1º Asistir corporativamente a todos los actos que en homenaje a Verdaguer se 
celebrarán D. M. el próximo Domingo, día veinticuatro del actual. 
2ª Constituir la Comisión local Pro-Homenaje a Verdaguer para que atienda 
a todo lo que hace referencia a la fiesta la cual estará integrada por los señores 
siguientes: 
No he rebut encara el detall de l’actuació de l’Esbart. L’enviaré sense perdre 
temps així que el tingui. 
El dijous vinent, dia 17, i en el local de l’Esbart, tindrem una reunió tots els 
interessats en el bon èxit de la festa. Si aquell dia poguéssim tenir els detalls que 
sobre les fondes, els preus, i les bosses de dinar els demanava en la meva anterior, 
avançaríem molta feina. Si vostès creuen que seria millor que tinguéssim una reu-
nió conjunta amb vostès, estem a la seva disposició. 
Caldria començar a pensar en les gasetilles als diaris. Per la primera, aniria 
molt bé que amb paper oficial de l’Ajuntament o de l’Alcaldia de Folgueroles es 
fes un saluda als directors dels diaris de Barcelona pregant-los la inserció de la 
gasetilla. Nosaltres, pel nostre costat, ja farem pressió perquè la publiquen. Vet ací 
els diaris de Barcelona: La Vanguardia, El Correo Catalán, Diario de Barcelona, 
El Noticiero Universal, Solidaridad Nacional, La Prensa, Destino, Revista. Aixa 
mateix a les emisores de ràdio: Radio Barcelona, Radio Nacional de España en 
Barcelona, Radio España, Radio Miramar. Tractarem personalment de cultivar 
les emissores perquè donin notícia de l’acte a realitzar. = Com vaig indicar en la 
meva anterior, en l’acte de Badalona, ple de gom a gom, em vaig permetre dir que 
hi duia la representació de Folgueroles i que en nom del seu Ajuntament i del seu 
alcalde els donava les gràcies per l’homenatge a Verdaguer. Naturalment, vaig fer 
públic que el dia 24 d’agost hi haurà la festa. 
No sé si em deixo res per dir. Els amics Magriñà i Teixidor em preguen que el 
saludi, i jo em permeto pregar-li que transmeti a tots els amics de Folgueroles el 
testimoni de la nostra amistat. Ben cordialment, 
 [signat] Josep Miracle.
P.D. Com que ja tinc la família instal·lada a Vallvidrera i no cada dia vaig al pis 
de Barcelona a recollir correu, a fi i efecte de rebre més de pressa qualsevol carta 
que vostè pogués enviar-me, li prego que dirigeixi la correspondència a la Casa 
del Libro, Ronda de Sant Pere, 3, Barcelona. Moltes gràcies.
Apèndix 4
AMF. Llibre d’actes 
 
6 de julio de 1952. 
2. Honrar al compatricio Mn. Jacinto Verdaguer mediante la colocación de 
unas lápidas de piedra, en las cuales se grabarán variadas estrofas de sus obras, en 
los lugares más visibles del pueblo. 
3ª Solicitar del Cura Párroco la autorización para urbanizar el rincón existente 
entre la Iglesia Parroquial i la Casa Rectoral como marco adecuado del bajo reli-
eve que en el mismo se colocaría.
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Apèndix 6
AMF, 306.
Còpia de la Carta del bisbe de Vic a Joan Noguer, batlle de Folgueroles (Vic, 18. 
08. 1952). 
Distinguido y apreciado señor: Sumamente agradecido a Vd. y al magnífico 
Ayuntamiento que tan dignamente preside, y en la imposibilidad de asistir per-
sonalmente a la Fiesta nos complacemos en adherir-nos con toda el alma al gran 
Homenaje que en Folgarolas, su pueblo natal, va a tributarse al eximio poeta Mn. 
Jacinto Verdaguer, con motivo del cincuentenario de su muerte, acaecida en Bar-
celona el día 10 de Junio de 1902. = Verdaguer es una de las glorias más legítimas 
de la diócesis de Vich, y uno de los más preclaros sacerdotes. Con el sabio Jaime 
Balmes y el santo Antonio María Claret, forma una trilogía excelsa, única en los 
tiempos modernos. Príncipe de nuestros épicos y líricos, último eslabón de la ca-
dena de místicos, que son honra de Cataluña y de España, no fue simplemente un 
sacerdote poeta sino un poeta sacerdote porque no hizo del sacerdocio poesía sino 
que, muy al contrario, ejerció la poesía en sentido sacerdotal. = Verdaguer fue un 
gran poeta místico, porque de místico tenía el alma, y porque conocía la trascen-
dencia de la mística en el mundo. Él cierra con su nombre la serie de los magnos 
místicos que con sus divinos cantos, por más de un siglo, avivaron la fe de los pu-
eblos cristianos. Cuando los místicos callan la fe se duerme; cuando los místicos 
cantan la fe despierta. = Y a despertar la fe adormecida va la elocuencia penetrante 
de los versos de Mn. Cinto, quien, consciente plenamente de su altísima misión 
sacerdotal, ofreció a la Iglesia, cuyo ministro era, todos los tesoros de su talento 
peregrino, con la exclusiva finalidad de ganar almas para Cristo. Que Verdaguer, al 
escribir poesía mística y devota, intentó un apostolado, nos lo dicen taxativamen-
te machísimos fragmentos preciosos de las dedicatorias y prólogos de sus obras, 
cuyos poemas e himnos, con tanto o más fruto que los sermones de un apóstol, han 
resonado y seguirán resonando lustros y más lustros por todas la Catedrales, Tem-
plos, Santuarios y Capillas de las tierras catalanas encendiendo los corazones en 
amores eucarísticos y marianos. = Toda su obra, aún sus composiciones patrióticas 
y sus grandísimas concepciones épicas, son una apología de la fe y un ditirambo al 
Redentor del mundo. Toda su vida, desde los fervores de su primera misa celebrada 
en la Ermita de San Jorge, hasta la última lección de Evangelio puro en su lecho 
de muerte fue un apostolado y un sacerdocio. = Por eso, santamente orgullosos de 
nuestro largo episcopado en una diócesis madre de tales sacerdotes, Nos unimos 
íntimamente con vosotros, amadísimos hijos de Folgarolas, en un canto de mereci-
da alabanza al más alto de nuestros poetas, cuya humilde y gloriosa cuna meciese 
en el cristianísimo hogar de vuestro cristiano pueblo. = De lo más hondo del co-
razón impartimos la trina bendición a las Dignísimas Autoridades y fieles todos de 
Folgarolas. = Juan Obispo de Vich.
Presidente Alcalde D. Juan Noguer Bagués. Vicepresidente Cura Párroco Rdo. 
Pablo Mundet Pujol; Vocales: Jacinto Torrents Bertrana, concejal; Pedro Morató 
Dodas, concejal; Marcelino Arumí Ribé, industrial; Antonio Noguer Rodríguez, 
industrial; Juan Pallarols Riera, comerciante; Jaime Vilamala Mercader, obrero; 
Juan Gelabert Huix, propietario y el secretario Ramón Verdaguer Feu.
3ª Contribuir con la colaboración inicial de dos mil pesetas a los gastos que 
origine la organización de la Fiesta del Cincuentenario de Verdaguer.
4º Expender a razón de quince pesetas cada uno los retratos de Verdaguer que 
embellecerán los edificios de la localidad.»
*AMF, 306. Full solt: «Ayuntamiento de Folgarolas. Relación de postulantas Pro 
Homenaje a Verdaguer, agrupadas por parejas a su elección, a las cuales de convo-
ca para esta noche a las 9 h en las Casas Consistoriales: 1: Daura Font Roma con 
Dolores Prat Pujol. 2: Maria Puig Verdaguer con Montserrat Teixidor Casanovas. 
3: Ramona Sala Godiol con Madrona Torrents Bertrana. 4: Pepita Boixeda Rovira 
con Montserrat Roma Farrés. 5:Carmen Caralt Pascuet con Celia Casacuberta 
Vila. 6: Montserrat Costa Noguer con Asunción Taché Soler. 7: Dolores Codina 
Albanell con Rosa Folgarolas Bosch. 8: Dolores Codina Jutglar con Carme Orra 




Excmo. Sr. = El que suscribe Juan Noguer Bagués, obrando como Alcalde Pre-
sidente del Ayuntamiento de Folgarolas, ante V.E. comparece y con el mayor res-
peto = EXPONE: Que con motivo del quincuagésimo aniversario del fallecimien-
to del poeta Mn. Jacinto Verdaguer Santaló, hijo el más ilustre de la localidad de 
Folgarolas, el Ayuntamiento que preside el firmante ha organizado en honor del 
PRINCIPE DE LOS POETAS CATALANES (frase estampada por la venerable 
mano del Gran Obispo Dr. Torras y Bages al margen de la partida de bautismo 
del Poeta) unos actos que al no desdecir de la nombradía y merecimientos de la 
personalidad a quien se dedican, han forzosamente de exceder de las menguadas 
posibilidades económicas de un municipio minúsculo cual es éste de Folgarolas. 
= Es por la razón aludida, animado además por el loable precedente de la coope-
ración económica y de todo orden que este Ayuntamiento encontró en la Excma. 
Corporación de su Ciudad que bien puede titularse Escuela del Poeta, cuando la 
celebración del Centenario del Nacimiento de Verdaguer en el año 1945 aportó 
la suma de cuatro mil pesetas, a que ascendió el coste del banquete ofrecido a 
los Excmo., Señores Gobernadores de las cuatro provincias catalanas y demás 
jerarquías, que me he decidido a = SUPLICAR a V. E. se digne dar por recibido el 
presente escrito u conceder para la aludida fiesta la subvención que estime proce-
dente. = Es gracia que el firmante espera alcanzar del recto proceder de V. E. cuya 
vida guarde Dios muchos años. Folgarolas a 21 de Agosto de 1952.
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